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PENDaHULUaN
7HRUL HNRQRPL PHQ\DWDNDQ EDKZD OLEHUDOLVDVL
SHUGDJDQJDQPHQLQJNDWNDQH¿VLHQVLVNDODHNRQRPL
persaingan, produktivitas faktor dan arus perdagangan, 
dengan demikian, pada akhirnya meningkatkan 
SHUWXPEXKDQHNRQRPL%DUUR	6DODL0DUWLQ
:DF]LDUJ 0HVNLSXQ WHODK WHUMDGL UHIRUPDVL
SHUGDJDQJDQ OLEHUDO GL EHUEDJDL QHJDUD QDPXQ
SHQHOLWL PHQHPXNDQ EHUEDJDL KDPEDWDQ VSHVLILN
DWDX NKXVXV GL VXDWX QHJDUD \DQJ PHQJKDPEDW
SHUWXPEXKDQ SHUGDJDQJDQ GXQLD .DOLUDMDQ
6HEDJDL FRQWRK.UXJPDQ	(OL]RQGR 
PHQHPXNDQ DUXV SHUGDJDQJDQ WHUKDPEDW NHWLND
SHPEDQJXQDQ LQIUDVWUXNWXUKDQ\D WHUNRQVHQWUDVLGL
ORNDVLWHUWHQWXVDMDGLVXDWXSHUHNRQRPLDQLQVWLWXVL
\DQJOHPDKGDQWLGDNH¿VLHQGLVXDWXQHJDUD:LOVRQ
0DQQGDQ2WVXNLKLQJJDPDVDODKPDVDODK
VHSHUWL OREL SROLWLN *DZDQGH GDQ .ULVKQD 
VHPXD WXUXWPHQJKDPEDW DUXVSHUGDJDQJDQ DQWDU
QHJDUD\DQJ WHUOLEDW+DPEDWDQ LQLPHQJDNLEDWNDQ
WHUMDGLQ\D VHEXDK WUDGHJDSPHODOXLEHUNXUDQJQ\D
DUXVSHUGDJDQJDQDQWDUQHJDUDGDULWLQJNDWSRWHQVLDO
PHUHND .DOLUDMDQ  'DODP NRQWHNV LQLODK
VHODLQXSD\DPXOWLODWHUDOXSD\DUHJLRQDOGDQELODWHUDO
SHUOXGLODNXNDQXQWXNPHPIDVLOLWDVLQHJDUDGDODP
PHQJDWDVLEHUEDJDLKDPEDWDQWHUVHEXW
3XWDUDQ 'RKD GL :RUOG 7UDGH 2UJDQL]DWLRQ
:72EHUWXMXDQXQWXNPHQJKDSXVEHUEDJDLGLVWRUVL
SHUGDJDQJDQGDODPUH]LPSHUGDJDQJDQLQWHUQDVLRQDO
sehingga pada akhirnya dapat mendorong 
SHQLQJNDWDQSHUGDJDQJDQGXQLD1DPXQPHQJLQJDW
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ODPEDWQ\D NHPDMXDQ GDUL 3XWDUDQ 'RKD GL:72
PDNDEDQ\DNQHJDUDPDMXGDQEHUNHPEDQJSLQGDK
GDQEHUJHUDNPHQXMXUHJLRQDOLVPHDWDXELODWHUDOLVP
JXQDPHQGRURQJSHPEDQJXQDQGDQSHUWXPEXKDQ
HNRQRPL+DOLQLGDSDWWHUOLKDWGDULEHVDUQ\DMXPODK
5HJLRQDO7UDGH$JUHHPHQWV57$V\DQJEHUNHPEDQJ
GHQJDQSHVDW VHMDN DZDO WDKXQ DQ+LQJJD 
-DQXDUL  VHNLWDU  57$V WHODK GLQRWLILNDVL
NHSDGD*$77 :72 GLPDQD  WHODK EHUMDODQ
/HELKODQMXWEHUGDVDUNDQGDWDGDUL$VLDQ'HYHORSPHQW
%DQN$'%KLQJJD-DQXDULMXPODK)UHH7UDGH
$JUHHPHQW)7$GLGXQLDWHODKPHQFDSDLDQJND
SHUMDQMLDQ SDGDKDO MXPODK)7$SDGD WDKXQ 
KDQ\DSHUMDQMLDQVDMD6HGDQJNDQMLNDGLOLKDWGDUL
NODVL¿NDVL)7$EHUGDVDUNDQSHUMDQMLDQELODWHUDOGDQ
SOXULODWHUDO1EDKZDSDGDWDKXQWHUFDWDWKDQ\D
WHUGDSDW  SHUMDQMLDQ ELODWHUDO GDQ  SHUMDQMLDQ
SOXULODWHUDO VHGDQJNDQ SDGD WDKXQ  WHODK
PHQLQJNDWKLQJJD WHUGDSDW SHUMDQMLDQELODWHUDO
GDQSHUMDQMLDQSOXULODWHUDO
3DGDVDDW LQL ,QGRQHVLD MXJD WHODKPHQLQJNDWNDQ
KXEXQJDQNHUMDVDPDHNRQRPLELODWHUDOVXEUHJLRQDO
GDQ UHJLRQDO GHQJDQEHUEDJDL1HJDUD EDLN GDODP
EHQWXN(FRQRPLF 3DUWQHUVKLS $JUHHPHQW (3$
3UHIHUHQWLDO7UDGH$JUHHPHQW 37$PDXSXQ)UHH
7UDGH $JUHHPHQW )7$ GHQJDQ EHUEDJDL QHJDUD
GDQZLOD\DK ,QGRQHVLD WHODKEDQ\DN WHUOLEDWGDODP
EHUEDJDL SHUMDQMLDQ GDJDQJ GDQ SHU -DQXDUL 
WHUFDWDW LQLVLDWLI \DQJEDLN VHGDQJGDODPSURVHV
VWXGL QHJRVLDVL GDQ WHODK EHUMDODQ 6DODK VDWX
NHUMDVDPDHNRQRPL57$\DQJVDQJDWNRPSUHKHQVLI
GDQ PHQMDGL VRURWDQ EDLN GL ,QGRQHVLD PDXSXQ
GL OXDU QHJHUL DGDODK $6($1&KLQD )UHH 7UDGH
$UHD$&)7$\DQJPHUXSDNDQVHEXDKNHVHSDNDWDQ
DQWDUDQHJDUDQHJDUDDQJJRWD$6($1GHQJDQ&KLQD
XQWXN PHZXMXGNDQ NDZDVDQ SHUGDJDQJDQ EHEDV
GHQJDQPHQJKLODQJNDQDWDXPHQJXUDQJLKDPEDWDQ
KDPEDWDQ SHUGDJDQJDQ EDUDQJEDLN WDULI DWDXSXQ
QRQ WDULI SHQLQJNDWDQ DNVHVSDVDU MDVD SHUDWXUDQ
GDQNHWHQWXDQLQYHVWDVLVHNDOLJXVSHQLQJNDWDQDVSHN
NHUMDVDPD HNRQRPL XQWXN PHQGRURQJ KXEXQJDQ
SHUHNRQRPLDQ SDUD QHJDUD $&)7$ GDODP UDQJND
PHQLQJNDWNDQNHVHMDKWHUDDQPDV\DUDNDW$6($1GDQ
&KLQD
+XEXQJDQ SHUGDJDQJDQ ELODWHUDO 5,&KLQD
WHODK EHUNHPEDQJ GHQJDQ SHVDW NKXVXVQ\D VHMDN
SHQDQGDWDQJDQDQ .HPLWUDDQ 6WUDWHJLV 5,&KLQD
SDGD WDKXQ  VHUWD EHUODNXQ\D(DUO\+DUYHVW
3URJUDP SDGD WDQJJDO  -DQXDUL   SDGD
WDKXQGDQ WHUXVEHUNHPEDQJ OHELKSHVDW ODJL
1 3HUMDQMLDQELODWHUDOPHQJDFXSDGD3UHIHUHQWLDO7UDGH$JUHHPHQW37$
DWDX SHUMDQMLDQ GDJDQJ SLOLKDQ \DQJPHOLEDWNDQ GXD SLKDN VHGDQJNDQ
SHUMDQMLDQ SOXULODWHUDOPHUXSDNDQ 37$ \DQJPHOLEDWNDQ OHELK GDUL GXD
pihak.
VHMDNLPSOHPHQWDVLSHQXK1RUPDO7UDFN,$&)7$
HIHNWLIEXODQ-DQXDULODOX3HUGDJDQJDQELODWHUDO
,QGRQHVLD&KLQDPHQLQJNDWSHVDWGDULKDQ\D86
PLO\DUPHQMDGL86PLO\DUGDQWHUDNKLU
PHQFDSDLSXQFDNQ\DVHEHVDU86PLO\DU 
3HVDWQ\D SHQLQJNDWDQ KXEXQJDQ SHUGDJDQJDQ5,
&KLQD VHWLGDNQ\D WLGDN WHUOHSDV GDUL GXD IDNWRU
SHQGRURQJXWDPD\DNQLSURVHVOLEHUDOLVDVLHNRQRPL
,QGRQHVLDDNLEDWNULVLVHNRQRPLGDQNHXDQJDQ
 ODOX GDQ SROLWLFDO ZLOO NHGXD QHJDUD GDODP
PHQMDOLQ NHUMDVDPD HNRQRPL EDLN GDODP NRQWHNV
ELODWHUDO PHODOXL NHVHSDNDWDQ NHPLWUDDQ VWUDWHJLV
SDGD WDKXQ PDXSXQ UHJLRQDO GDODP EHQWXN
NHVHSDNDWDQ$&)7$\DQJSDGD-DQXDULODOXWHODK
HIHNWLIEHUMDODQVHFDUDSHQXKIXOOLPSOHPHQWDWLRQ
2OHKNDUHQD LWXPDND WLGDNPHQJKHUDQNDQ MLND
UHDOLVDVL WDUJHW NHGXDQHJDUD XQWXNPHQLQJNDWNDQ
KXEXQJDQ SHUGDJDQJDQ 5,&KLQD VHEHVDU 86
PLO\DU SDGD WDKXQ  \DQJ GLDPDQDWNDQ ROHK
3UHVLGHQ 6XVLOR %DPEDQJ <XGKR\RQR GHQJDQ
RSWLPLVGDSDWGLFDSDL OHELKFHSDW1DPXQGHPLNLDQ
GLEDOLNNHVXNVHVDQGDODPPHQLQJNDWNDQKXEXQJDQ
SHUGDJDQJDQ 5,&KLQD WHUVHEXW VHNDUDQJ \DQJ
PHQMDGLSHUWDQ\DDQVWUDWHJLVGDQWHQWXVDQJDWSHQWLQJ
DGDODKEDJDLPDQDGDPSDNQ\DSHQLQJNDWDQGUDVWLV
KXEXQJDQSHUGDJDQJDQ5,&KLQDLQLWHUKDGDSWLQJNDW
NHVHMDKWHUDDQ PDV\DUDNDW GDQ GD\D VDLQJ HNVSRU
Indonesia.
%HUEDJDLVWXGLWHUNDLWGDPSDNOLEHUDOLVDVLSHUGDJDQ-
JDQGHQJDQ&KLQDGDQ$&)7$WHODKEDQ\DNGLODNXNDQ
ROHKSHQHOLWLSHQHOLWLVHEHOXPQ\DEDLNGHQJDQPHWRGH
NXDQWLWDWLIPDXSXQNXDOLWDWLI3DGDXPXPQ\DSHQH-
OLWLDQ WHUVHEXWPHQHPXNDQGXDKDOGDPSDNSRVLWLI
EHUXSDNHXQWXQJDQHNRQRPLEDJLQHJDUD\DQJWHUOLEDW
GDQGDPSDNQHJDWLI VHEDJDLDNLEDWGDULSHUVDLQJDQ
LQWHUGDQ LQWUD LQGXVWULEDJLQHJDUDQHJDUDGHQJDQ
NHXQJJXODQNRPSDUDWLI\DQJ OHPDK'DPSDNSRVLWLI
VHFDUDXPXPGDODP OLQJNXSNDZDVDQ$6($1GDQ
&KLQD\DQJEHUXSDNHXQWXQJDQHNRQRPLDQWDUDODLQ
EHUXSDSHQLQJNDWDQRXWSXW3DUNHWDOSHQ-
LQJNDWDQHNVSRU7DPEXQDQ<XHSHQ-
LQJNDWDQSURGXNWLYLWDVGDODPMDQJNDSDQMDQJ3DUN
HWDOGDQNHXQWXQJDQ\DQJGLGDSDWGDULVSHVL-
DOLVDVL2NDPRWR6HPHQWDUDGDPSDNQHJDWLI
GDSDWEHUXSDPHQXUXQQ\D3'%<XH+DU\-
DGLHWDOEHUWDPEDKQ\DGH¿VLWSHUGDJDQJDQ
0XWDNLQGDQ6DODP7RQJGDQ.HQJ
PHQXUXQQ\DGD\D VDLQJ HNVSRU ,EUDKLP3HUPDWD
GDQ:LERZRPHQXUXQQ\D WLQJNDW WDEXQJDQ
PDV\DUDNDW :LUDSDWLGDQ.XVXPDZDUGDQL 
%HUEDJDLNRQWURYHUVLSDQGDQJDQEDLNGDODPWDWDUDQ
WHRULPDXSXQWDWDUDQHPSLULVVHEDJDLPDQDGLXUDLNDQ
diatas.
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7XMXDQXWDPDSHQHOLWLDQ LQLDGDODKPHQJHYDOXDVL
GDPSDN OLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQGHQJDQ5,&KLQD
WHUKDGDS SHUHNRQRPLDQ ,QGRQHVLD 3HQXOLV DNDQ
PHODNXNDQ VNHQDULR OLEHUDOLVDVL SHUGDJDQJDQ 5,
&KLQD GHQJDQ FRPSOHWH WDULII GLVPDQWOHPHQW atau 
QRO WDULI XQWXN VHOXUXK SURGXN SDGD WDKXQ 
GHQJDQPHQJJXQDNDQ GDWD SHUGDJDQJDQ WRWDO 5,
&KLQDWDQSDPHPLODKVNHPD$&)7$0)1DWDXMDOXU
ODLQQ\D7HUDNKLUSHQXOLVPHQDZDUNDQVDUDQVDUDQ
NHELMDNDQEHUGDVDUNDQEXNWLHPSLULVGDQNKXVXVQ\D
WHUNDLWEDJDLPDQDVHEDLNQ\DOLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ
5,&KLQDGDSDWGLUHVSRQDWDXGLWDQJDQLVHFDUDHIHNWLI
teori Liberalisasi Perdagangan dan Perda-
gangan Bebas
'HQJDQDGDQ\DSHUGDJDQJDQ LQWHUQDVLRQDOPDND
DNDQEHUGDPSDNFXNXSOXDVWHUKDGDSSHUHNRQRPLDQ
VXDWX QHJDUD EDLN GDODP DVSHN HNRQRPLPDXSXQ
QRQHNRQRPL 6HFDUD HNRQRPL DNDQ EHUSHQJDUXK
terhadap aspek-aspek konsumsi, produksi, dan 
GLVWULEXVLSHQGDSDWDQ%HUDUWL NHELMDNDQNHELMDNDQ
perdagangan yang ditempuh suatu negara akan 
VDQJDWSHQWLQJDUWLQ\DEDLNGDODPDVSHNHNRQRPL
PDXSXQ QRQHNRQRPL 6DODK VDWX NHELMDNDQ \DQJ
GLVRURWLGDODPDUWLNHOLQLDGDODKNHELMDNDQOLEHUDOLVDVL
SHUGDJDQJDQ5,&KLQD.HELMDNDQOLEHUDOLVDVLDGDODK
NHELMDNDQSHUGDJDQJDQ\DQJPHQJLNLVEHUEDJDLEHQWXN
KDPEDWDQSHUGDJDQJDQ%LODGLWHUDSNDQVHFDUDXWXK
EHUDUWLDUXVNRPRGLWLSHUGDJDQJDQGDQLQYHVWDVLEDLN
GDODPEHQWXNPRGDO EDUDQJDWDX MDVD DNDQEHEDV
PDVXNDQWDUQHJDUDWDQSDKDUXVEHUKDGDSDQGHQJDQ
KDPEDWDQKDPEDWDQ WDULI GDQQRQWDULI WHUPDVXN
NHELMDNDQNHELMDNDQ\DQJEHUEDXSURWHNVLRQLV-LND
VLWXDVLLQLWHUMDGLPDNDWLGDNDGDDOWHUQDWLIODLQEDKZD
VHWLDSQHJDUDKDUXVPDPSXPHQJKDVLONDQSURGXN
\DQJNRPSHWLWLIDJDUGDSDWPHQHPEXVSDVDUJOREDO
/LEHUDOLVDVL VHULQJ LGHQWLN GHQJDQ VHPDNLQ
WHUEXNDQ\D SHUHNRQRPLDQ VXDWX QHJDUD DWDX
VXDWX QHJDUD VHGDQJ PHQMDODQNDQ NHELMDNDQ
OLEHUDOLVDVLELODNHELMDNDQ\DQJGLWHUDSNDQ WHUVHEXW
PHQ\HEDENDQSHUHNRQRPLDQ VHPDNLQ EHURULHQWDVL
NHOXDURXWZDUGRULHQWHGGDQMXJDRSHQQHVV6XDWX
UH]LP NHELMDNDQ GLDQJJDSPHQMDODQNDQ NHELMDNDQ
OLEHUDOLVDVLELODWLQJNDWLQWHUYHQVLVHFDUDNHVHOXUXKDQ
VHPDNLQEHUNXUDQJDWDXGDSDWGLWDQGDLMXJDPHODOXL
VHPDNLQ SHQWLQJQ\D SHUDQDQ SHUGDJDQJDQ GDODP
SHUHNRQRPLDQ.HELMDNDQ OLEHUDOLVDVLGDSDW WHUFDSDL
PHODOXLEHEHUDSDFDUDVHSHUWLSHQJXUDQJDQKDPEDWDQ
KDPEDWDQ GDODPSHUGDJDQJDQ DWDX SHPEHUODNXDQ
VXEVLGLHNVSRU6DQWRV3DXOLQR
6HFDUDWHRULOLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQDNDQPHPEDZD
SDGDSRODSHUGDJDQJDQ\DQJH¿VLHQ\DQJGLWHQWXNDQ
ROHK SULQVLS NHXQJJXODQ NRPSDUDWLI \DNQL KDUJD
UHODWLIIDNWRUSURGXNVLWDQDKPRGDOGDQWHQDJDNHUMD
$GRSVLGDULSULQVLSNHXQJJXODQNRPSDUDWLIDWDXELD\D
NRPSDUDWLI DNDQPHQMDPLQ EDKZD VHEXDK QHJDUD
DNDQPHUDLKNHVHMDKWHUDDQHNRQRPL\DQJOHELKEHVDU
PHODOXL SDUWLVLSDVL GDODPSHUGDJDQJDQ OXDUQHJHUL
GDULSDGDPHODOXLSURWHNVLSHUGDJDQJDQ
+DO WHUVHEXW WHQWX VHQDGD GHQJDQ WHRUL NODVLN
GDODP HUD $GDP 6PLWK \DQJ EHUDQJJDSDQ EDKZD
SHUGDJDQJDQ EHEDV DGDODK VHVXDWX \DQJ LGHDO
3HUGDJDQJDQEHEDVGLKDUDSNDQDNDQPHQJKLODQJNDQ
LQH¿VLHQVL\DQJGLVHEDENDQDGDQ\DSURWHNVL.H\DNLQDQ
WHUKDGDSSHUGDJDQJDQEHEDVLWXWHUXWDPDGLGDVDUNDQ
SDGD DQDOLVLV HNRQRPL \DQJPHQXQMXNNDQ EDKZD
SHUGDJDQJDQ\DQJOHELKEHEDVXPXPQ\DPHPEHULNDQ
PDQIDDWEDJLNHGXDQHJDUDGDQEDJLGXQLDEHUDUWLDNDQ
PHQLQJNDWNDQNHPDNPXUDQJOREDO1DPXQGHPLNLDQ
WHWDSWHUGDSDWSURGDQNRQWUDGDQEHEHUDSDDUJXPHQ
\DQJPHQGXNXQJSHQJHQDDQSURWHNVLPHQXQMXNNDQ
EDKZDNHELMDNDQSURWHNVLPDVLKGLSHUOXNDQGDODP
kasus-kasus tertentu.
6HEDJDLPDQD MXJD GLMHODVNDQ VHEHOXPQ\D WHRUL
HNRQRPLPHQ\DWDNDQEDKZDOLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ
PHQLQJNDWNDQH¿VLHQVL VNDODHNRQRPLSHUVDLQJDQ
produktivitas faktor dan arus perdagangan, dengan 
GHPLNLDQSDGDDNKLUQ\DPHQLQJNDWNDQSHUWXPEXKDQ
HNRQRPL %DUUR 	 6DODL0DUWLQ :DF]LDUJ
 1DPXQ PHVNLSXQ WHODK WHUMDGL UHIRUPDVL
SHUGDJDQJDQ OLEHUDO GL EHUEDJDL QHJDUD EHUEDJDL
SHQHOLWL PHQHPXNDQ EHUEDJDL KDPEDWDQ VSHVLILN
DWDX NKXVXV GL VXDWX QHJDUD \DQJ PHQJKDPEDW
SHUWXPEXKDQSHUGDJDQJDQGXQLD .DOLUDMDQ 
+DPEDWDQ LQL PHQJDNLEDWNDQ WHUMDGLQ\D VHEXDK
WUDGHJDSPHODOXLEHUNXUDQJQ\DDUXVSHUGDJDQJDQ
DQWDUQHJDUDGDULWLQJNDWSRWHQVLDOPHUHND.DOLUDMDQ
'DODPNRQWHNVLQLODKVHODLQXSD\DPXOWLODWHUDO
XSD\D UHJLRQDOGDQELODWHUDOSHUOXGLODNXNDQXQWXN
PHPIDVLOLWDVL QHJDUD GDODP PHQJDWDVL EHUEDJDL
KDPEDWDQWHUVHEXW
Data DaN MEtODOLOGI
0HWRGHSHQHOLWLDQDNDQPHQJJXQDNDQSHQGHNDWDQ
PRGHOHNXLOLEULXPSDUVLDO\DNQL6RIWZDUHIRU0DUNHW
$QDO\VLVDQG5HVWULFWLRQVRQ7UDGHPRGHO60$57
PRGHOXQWXNPHOLKDWGDPSDNOLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ
5,&KLQD WHUKDGDS NHVHMDKWHUDDQ PDV\DUDNDW
VHUWD PHQJHYDOXDVL SHUGDJDQJDQ WDULII UHYHQXH, 
dan ZHOIDUH HIIHFWV 3DGD DUWLNHO LQL SHQXOLV DNDQ
PHODNXNDQVNHQDULROLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ5,&KLQD
dengan FRPSOHWHWDULIIGLVPDQWOHPHQWDWDXQROWDULI
XQWXNVHOXUXKSURGXNSDGDWDKXQ6RIWZDUHIRU
0DUNHW$QDO\VLVDQG5HVWULFWLRQVRQ7UDGH60$57
PRGHO PHUXSDNDQ PRGHO VLPXODVL SHUGDJDQJDQ
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HNXLOLEULXPSDUVLDO \DQJGLJXQDNDQXQWXNPHQLODL
GDPSDN OLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQDWDXSHUGDJDQJDQ
EHEDVWHUKDGDSSHUGDJDQJDQWUDGHSHQGDSDWDQWDULI
WDULIIUHYHQXHGDQNHVHMDKWHUDDQZHOIDUHHIIHFWV
3HUDQJNDW 60$57 PRGHO LQL PHUXSDNDQ EDJLDQ
dari :RUOG,QWHJUDWHG7UDGH6ROXWLRQ :,76\DQJ
GLNHPEDQJNDQ VHFDUD EHUVDPDVDPD ROHK:RUOG
Bank dan 8QLWHG 1DWLRQV &RQIHUHQFH RQ 7UDGH
DQG 'HYHORSPHQW 81&7$' 0HWRGH LQL UHODWLI
PXGDKGLJXQDNDQNDUHQDKDQ\DPHPHUOXNDQGDWD
SHUGDJDQJDQ WUDGHÀRZV WUDGHSROLF\ PLVDOQ\D
WDULISURWHNVLDZDOGDQQLODLSDUDPHWHUEHKDYLRUDO 
HODVWLVLWDVWHUWHQWX3OXPPHUHWDO
.HOHELKDQPHWRGH LQL DGDODK GDSDWPHQJKLWXQJ
GDPSDNGDUL OLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQSHUGDJDQJDQ
EHEDV GL VHEXDK SDVDU WLQJNDW GLVDJUHJDVL KLQJJD
VDQJDWGDODPWHULQFL DUWLQ\DGDSDWPHQ\HOHVDLNDQ
PDVDODK WHUNDLW ³DJJUHJDWLRQ ELDVHV´ VHEDJDL
FRQWRK60$57PRGHOGDSDWPHQJDQDOLVLVGDPSDN
OLEHUDOLVDVL SHUGDJDQJDQ LPSRU ³EURZQ ULFH´ ROHK
,QGLD GLPDQD DJUHJDVL WHULQFL WHUVHEXW PXQJNLQ
WLGDN WHSDWDWDXEDKNDQ WLGDNELVDGLODNXNDQGDODP
NHUDQJNDPRGHONHVHLPEDQJDQXPXP$KPHG
1DPXQNHOHPDKDQGDULSHQGHNDWDQWHUVHEXWDGDODK
NDUHQD LQLPHUXSDNDQPHWRGH HNXLOLEULXPSDUVLDO
PDND SHQGHNDWDQ LQL PHQJDEDLNDQ LQWHUDNVL GDQ
WLPEDOEDOLNGHQJDQSDVDUSDVDUODLQQ\DVHUWDNKXVXV
keterkaitan LQSXWRXWSXWDQWDUVHNWRUDWDXXSVWUHDP
GRZQVWUHDP\DQJGLPDQDPHUXSDNDQEDVLVIRQGDVL
GDULDQDOLVLVNHVHLPEDQJDQXPXP6HODLQLWX60$57
PRGHO MXJD WLGDN GDSDW PHQMHODVNDQ KDPEDWDQ
KDPEDWDQ \DQJ DGD WHUNDLW GHQJDQ IDNWRUIDNWRU
SURGXNVLPLVDOQ\DEXUXKPRGDOGDQWDQDK
60$57EXNDQVHEXDKSHUDQJNDWEDUXGDQ WHODK
FXNXS EDQ\DN SHQHOLWLDQ \DQJ PHPDQIDDWNDQ
SHUDQJNDWWHUVHEXW3HQJDWXUDQ60$57PRGHODGDODK
XQWXN VXDWXEDUDQJEHUEDJDLQHJDUDEHUNRPSHWLVL
XQWXNVXSODLHNVSRUNHVXDWXQHJDUD60$57PRGHO
IRNXVSDGDSHUXEDKDQLPSRUNRPSRVLVLGDQYROXPH
LPSRUGL VHEXDKSDVDUNHWLND WHUGDSDWSHUXEDKDQ
NHELMDNDQSHUGDJDQJDQ3DVDUSHUPLQWDDQ PDUNHW
demandPHQJJXQDNDQDVXPVL$UPLQJWRQGLPDQD
VHOXUXKNRPRGLWLEHUVLIDWGLIIHUHQWLDWHGEHUGDVDUNDQ
DVDOQHJDUDFRXQWU\RIRULJLQDUWLQ\DLPSRUNRPRGLWL
GDUL QHJDUD $ DGDODK LPSHUIHFW VXEVWLWXWH dengan 
LPSRUGDULQHJDUDQHJDUDODLQQ\D/HELKODQMXWGHQJDQ
DVXPVL$UPLQJWRQ WHUVHEXWPDNDGLEHUODNXNDQQ\D
SHUGDJDQJDQ EHEDV WLGDNPHQ\HEDENDQ ELJ EDQJ
VROXWLRQ DWDX VHOXUXKSURGXN LPSRUQHJDUD$GDUL
QHJDUD ODLQQ\D EXNDQ DQJJRWD )7$ SLQGDK NH
QHJDUD%NDUHQDPHUXSDNDQDQJJRWDGDULSHUMDQMLDQ
SHUGDJDQJDQEHEDV WHUVHEXW0RGHODQDOLVD60$57
GDODPPHOLKDWGDPSDNGDULOLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ
5,&KLQDPHODOXLFRPSOHWHWDULIIGLVPDQWOHPHQWWDULI
QROGHQJDQGDWDSHUGDJDQJDQ5,&KLQDSDGDWDKXQ
 6,7&5HY 'LJLW SHQXOLVPHQJJXQDNDQ
DVXPVLDVXPVLVHEDJDLEHULNXW
 3DUWLDO(TXLOLEULXP tidak ada efek pendapatan.
 ([SRUW VXSSO\ HODVWLFLW\ VXSSO\ HODVWLFLW\
DGDODKSHUIHFWO\HODVWLF dimana harga dunia dari 
VHWLDSSURGXNPLVDOQ\DDSHOGDUL,QGRQHVLD
DGDODKJLYHQ DWDX VXGDKGLWHQWXNDQ6HFDUD
GHIDXOW 60$57 PHQJJXQDNDQ  XQWXN
LQILQLWH HODVWLFLW\ HODVWLVLWDV WDN WHUKLQJJD
XQWXNVHPXDEDUDQJGDQPLWUDQHJDUD$UWLQ\D
SHQLQJNDWDQSHUPLQWDDQ VXDWX EDUDQJ DNDQ
VHODOX VHVXDLVDPD GHQJDQ SURGXVHQ GDQ
HNVSRUWLUGDULEDUDQJ WHUVHEXW WDQSDDGDQ\D
SHQJDUXKWHUKDGDSKDUJDEDUDQJWHUVHEXW
 6XEVWLWXWLRQ HODVWLFLW\ LPSRUW VXEVWLWXWLRQ
HODVWLFLW\ \DQJPHUXSDNDQ QLODL VXEVWLWXVL
DQWDUDGXDEDUDQJGDULEHUEHGDQHJDUDDVDO
'DODP DUWLNHO LQL 60$57 PRGHO GHQJDQ
DVXPVL$UPLQJWRQGLJXQDNDQPDNDEDUDQJ
EDUDQJLPSRUGDULQHJDUD\DQJEHUEHGDDGDODK
LPSHUIHFWVXEVWLWXWHVPLVDOQ\DDSHOGDUL&KLQD
DGDODKLPSHUIHFWVXEVWLWXWHVGHQJDQDSHOGDUL
,QGRQHVLD'DODP60$57LPSRUWVXEVWLWXWLRQ
HODVWLFLW\  DGDODK VHEHVDU  XQWXN VHWLDS
produk.
 ,PSRUW GHPDQG HODVWLFLW\ EHUWXMXDQ XQWXN
mengukur respon permintaan terhadap pe-
UXEDKDQ KDUJD LPSRU 1LODL GHIDXOW DGDODK
sama untuk semua UHSRUWHUVQHJDUD WHWDSL
EHUEHGD EHUGDVDUNDQ SURGXNQ\D 7HUGDSDW
OHELKGDULQLODLLPSRUWGHPDQGHODVWLFLW\ 
\DQJEHUEHGDGDQGDSDWGLUXEDKUXEDKQDPXQ
QLODLHODVWLVLWDVWHUVHEXWDGDODKXQLNXQWXNVH-
tiap produknya.
 3HUIHFW FRPSHWLWLRQ SHUVDLQJDQ VHPSXUQD
\DQJ DUWLQ\D VHEDJDL FRQWRK SHPRWRQJDQ
WDULI VHFDUDSHQXKWHUHÀHNVLSDGDKDUJD\DQJ
GLED\DUROHKNRQVXPHQ
6LPXODVL WDULI \DQJ GLJXQDNDQ GDODP SHQHOLWLDQ
DGDODKPHODOXLFRPSOHWH WDULIIGLVPDQWOHPHQW QRO
WDULIVHKLQJJDRSVL\DQJGLSDNDLDGDODKRSVLSHUWDPD
yaitu QHZ UDWH GHQJDQ QRO WDULI 'DODP VLPXODVL
SHQHUDSDQQROWDULIGLEHUODNXNDQVHFDUDSHQXKSDGD
WDKXQ'HQJDQDVXPVLDVXPVLWHUVHEXWGHQJDQ
60$57PRGHOSHQXOLVGDSDWPHQJHYDOXDVLGDPSDN
GDULSHUXEDKDQNHELMDNDQSHUGDJDQJDQGDODPKDOLQL
GLXNXUGDUL WDULI WHUKDGDSYDULDEHOYDULDEHO VHEDJDL
EHULNXW D7UDGH FUHDWLRQ HIIHFWV, WUDGHGLYHUVLRQ
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HIIHFWV, dan QHWWUDGHHIIHFWVE7DULIIUHYHQXHHIIHFWV, 
FRQVXPHUVXUSOXV dan ZHOIDUH
'DWDXQWXNPHQJDQDOLVLVDGDODKGDWDSHUGDJDQJDQ
5,&KLQDPHQJJXQDNDQ'LJLWNRGH6,7&5HYLVL
\DQJEHUVXPEHUGDUL:RUOG,QWHJUDWHG7UDGH6ROXWLRQV
:,76 KWWSZLWVZRUOGEDQNRUJGDQ7KH8QLWHG
1DWLRQV &RPPRGLW\ 7UDGH &2075$'( KWWS
XQVWDWVXQRUJXQVGFRPWUDGH81&2075$'(
PHUXSDNDQ GDWDEDVH \DQJ VDQJDW NRPSUHKHQVLI
PHQJHQDL VWDWLVWLN EDUDQJ GDODP SHUGDJDQJDQ
LQWHUQDVLRQDO 81 &2075$'( PHQFDNXS GDWD
HNVSRU LPSRU GDQ UHHNVSRU GHQJDQ VDWXDQ QLODL
86GDQNXDQWLWDVGHQJDQEHUDWEHUVLK6HODLQ LWX
&2075$'( PHQFDNXS VHNLWDU  PLO\DU UHFRUG
SHUGDJDQJDQ\DQJGLEDJLGDODPNODVL¿NDVLVDPSDL
GLJLWOHYHONODVL¿NDVL
HasIL DaN PEMBaHasaN
Dampak Liberalisasi Perdagangan rI-China 
terhadap Perekonomian Indonesia (analisis 
dengan Pendekatan Ekuilibirum Parsial - 
Model sMart)
3DGD EDJLDQ LQL KDVLO GHQJDQ PHPDQIDDWNDQ
SHUDQJNDW:,7660$57SDUWLDOHTXLOLEULXPPRGHO 
PHQJJDPEDUNDQGDPSDNGDULOLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ
5,&KLQD SDGD WDKXQ  GHQJDQ VNHQDULR
OLEHUDOLVDVLSHQXKDWDXFRPSOHWHWDULIIGLVPDQWOHPHQW 
WDULIQRO WHUKDGDSSHUHNRQRPLDQ ,QGRQHVLD VHUWD
GDPSDN WHUKDGDSNHVHMDKWHUDDQ SHQGDSDWDQ WDULI
SHUXEDKDQLPSRUGDQHNVSRU'DODPDQDOLVLVSHQXOLV
PHQJJXQDNDQ'LJLW6,7&5HYLVL
Dampak terhadap Perubahan Kesejahteraan 
Masyarakat Indonesia (Consumer Surplus/ 
Consumer Welfare)
6HEDJDLPDQD WHODKGLMHODVNDQGDODPPHWRGRORJL
SHQHOLWLDQ EDKZD NHVHMDKWHUDDQ GDODP 60$57
PRGHO WHUGDSDW GXD SHQGHNDWDQ \DLWX SHUWDPD
GLOLKDW GDUL SHUXEDKDQ &RQVXPHU 6XUSOXV; dan 
NHGXD PHODOXL SHUXEDKDQ 'HDG :HLJKW /RVV 
':/ GDODP KDO LQL SHQXUXQDQ ':/ GLPDQD
60$57PHQGHVNULSVLNDQQ\DVHEDJDLZHOIDUH/HELK
ODQMXW WHUNDLWSHQGHNDWDQNHGXDSHQXUXQDQ':/
PHUXSDNDQNHXQWXQJDQHNRQRPLVHFDUDNHVHOXUXKDQ
PHODOXL SHQXUXQDQ WDULI \DQJ GLSHUROHK GDUL KDVLO
WHUMDGLQ\D SHQLQJNDWDQ FRQVXPHU VXUSOXVPHODOXL
peningkatan impor dan peningkatan pendapatan tarif 
DNLEDWDGDQ\DSHQLQJNDWDQLPSRU
Jika diukur dengan pendekatan pertama yakni 
SHUXEDKDQ&RQVXPHU6XUSOXV SDGD7DEHO  GDSDW
GLOLKDW EDKZD GDPSDN OLEHUDOLVDVL SHUGDJDQJDQ
5,&KLQD WHODK PHPEHULNDQ NHVHMDKWHUDDQ SDGD
NRQVXPHQPDV\DUDNDW VHEHVDU 86 MXWD GL
,QGRQHVLD 'XD SURGXN WHUEHVDU \DLWX 6,7& 
0RWRUF\FOHV 0RWRU 6FRRWHUV DQG 2WKHU &\FOHV
0RWRUL]HGDQG1RQ0RWRUL]HG ,QYDOLG&DUULDJHV
GDQ 6,7&  2XWHU *DUPHQWV :RPHQ¶V *LUOV
DQG ,QIDQWVRI7H[WLOH)DEULFVRWKHU WKDQNQLWWHG
RUFURFKHWHGJRRGVPHZDNLOLSHUVHQGDUL WRWDO
NHVHMDKWHUDDQPDV\DUDNDW ,QGRQHVLD GHQJDQ QLODL
VHEHVDU 86  MXWD $GDSXQ SURGXN ODLQQ\D
\DQJ WXUXW EHUSHUDQ SHQWLQJ GDODPPHQLQJNDWNDQ
NHVHMDKWHUDDQGL ,QGRQHVLDDGDODK6,7&2XWHU
*DUPHQWVDQGRWKHUDUWLFOHVNQLWWHGRUFURFKHWHG
QRW HODVWLFQRU UXEEHUL]HG VHEHVDU86 MXWD
6,7& $UWLFOHVQHVRIPDWHULDOVRI WKHNLQGV
GHVFULEHGLQGLYLVLRQ3ODVWLFVVHEHVDU86
7DEHO'DPSDN/LEHUDOLVDVL5,&KLQDWHUKDGDS&RQVXPHU6XUSOXV,QGRQHVLD7RS
3URGXFW
&RGH 3URGXFW1DPH
&RQVXPHU
6XUSOXV
LQ0LOOLRQ
86'
785 0RWRUF\FOHV0RWRU6FRRWHUVDQG2WKHU&\FOHV0RWRUL]HGDQG1RQ0RWRUL]HG
,QYDOLG&DUULDJHV
19.79
 2XWHU*DUPHQWV:RPHQ¶V*LUOVDQG,QIDQWVRI7H[WLOH)DEULFVRWKHUWKDQNQLWWHG
RUFURFKHWHGJRRGV

845 2XWHU*DUPHQWVDQGRWKHUDUWLFOHVNQLWWHGRUFURFKHWHGQRWHODVWLFQRUUXEEHUL]HG 4.79
 $UWLFOHVQHVRIPDWHULDOVRIWKHNLQGVGHVFULEHGLQGLYLVLRQ3ODVWLFV 
 )DEULFV:RYHQRI0DQ0DGH)LEUHVQRWLQFOXGLQJ1DUURZRU6SHFLDO)DEULFV 
716 5RWDWLQJ(OHFWULF3ODQWDQG3DUWVWKHUHRIQHV 1.59
784 3DUWVDQG$FFHVVRULHVQHVRIWKH0RWRU9HKLFOHV 1.56
 &RWWRQ)DEULFV:RYHQ 1.51
674 8QLYHUVDO3ODWHVDQG6KHHWVRI,URQRU6WHHO 1.47
851 Footwear 1.46
6XPEHU:,76
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MXWD6,7&)DEULFV:RYHQRI0DQ0DGH)LEUHV
QRW LQFOXGLQJ1DUURZRU6SHFLDO)DEULFV VHEHVDU
86 MXWD6,7& 5RWDWLQJ(OHFWULF3ODQWDQG
3DUWVWKHUHRIQHVVHEHVDU86MXWD6,7&
3DUWVDQG$FFHVVRULHVQHVRIWKH0RWRU9HKLFOHV
VHEHVDU86  MXWD 6,7&  &RWWRQ )DEULFV
:RYHQVHEHVDU86MXWD6,7&8QLYHUVDO
3ODWHVDQG6KHHWVRI,URQRU6WHHOVHEHVDU86
MXWDGDQ6,7&)RRWZHDUVHEHVDU86MXWD
%HULNXW DGDODK WDEHO GDPSDN OLEHUDOLVDVL5,&KLQD
WHUKDGDSNHVHMDKWHUDDQPDV\DUDNDW ,QGRQHVLD\DQJ
diukur dengan &RQVXPHU6XUSOXV±7RS3URGXN
7HUEHVDU
-LNDGLHYDOXDVLPHODOXLSHQGHNDWDQNHGXD\DNQLSH-
UXEDKDQZHOIDUH\DQJGLXNXUEHUGDVDUNDQSHUXEDKDQ
':/SHQXUXQDQ':/PDNDGDPSDN OLEHUDOLVDVL
SHUGDJDQJDQ5,&KLQDWHODKPHPEHULNDQNHVHMDKWHU-
DDQHNRQRPLGL,QGRQHVLDVHEHVDU86MXWD7LJD
SURGXNWHUDWDV\DNQL6,7&0RWRUF\FOHV0RWRU
6FRRWHUVDQG2WKHU&\FOHV0RWRUL]HGDQG1RQ0R
WRUL]HG ,QYDOLG&DUULDJHV6,7& 2XWHU*DU
PHQWV:RPHQ¶V*LUOVDQG,QIDQWVRI7H[WLOH)DE
ULFVRWKHUWKDQNQLWWHGRUFURFKHWHGJRRGVGDQ6,7&
2XWHU*DUPHQWVDQGRWKHUDUWLFOHVNQLWWHGRU
FURFKHWHGQRWHODVWLFQRUUXEEHUL]HGPHQGRPLQDVL
SHUVHQGDULWRWDOSHUXEDKDQNHVHMDKWHUDDQHNR-
QRPL$GDSXQSURGXN ODLQQ\D\DQJ WXUXWEHUSHUDQ
SHQWLQJGDODPPHQLQJNDWNDQNHVHMDKWHUDDQGL,QGR-
QHVLDDGDODK6,7&&OD\&RQVWUXFWLRQ0DWHULDOV
DQG5HIUDFWRU\&RQVWUXFWLRQ0DWHULDOVVHEHVDU86
MXWD6,7&$UWLFOHVQHVRIPDWHULDOVRIWKH
NLQGVGHVFULEHGLQGLYLVLRQ3ODVWLFVVHEHVDU86
MXWDGDQ6,7&(GLEOH3URGXFWVDQG3UHSDUD
WLRQVQHVVHEHVDU86MXWD%HULNXWDGDODKWDEHO
GDPSDNOLEHUDOLVDVL5,&KLQDWHUKDGDSNHVHMDKWHUDDQ
PDV\DUDNDW,QGRQHVLD\DQJGLXNXUPHODOXLSHUXEDKDQ
':/7RS3URGXN7HUEHVDU
'HQJDQ VLPXODVL GLDWDV GLOLKDW GDUL SHUVSHNWLI
NHVHMDKWHUDDQ NRQVXPHQ PDV\DUDNDW ,QGRQHVLD
PHPSHUROHK PDQIDDW VDQJDW EHVDU .RQVXPHQ
,QGRQHVLDPHPSHUROHKPDQIDDWPHODOXLSHUGDJDQJDQ
EHEDVOLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQVHKLQJJDGDSDWDNVHV
XQWXNPHPEHOLSURGXN&KLQDGHQJDQKDUJD\DQJOHELK
PXUDK GDQ PHPSHUROHK PDQIDDW GHQJDQ DGDQ\D
SHQLQJNDWDQVWDQGDUKLGXS/LEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ
5,&KLQD WHODK PHPEHULNDQ NHVHMDKWHUDDQ SDGD
NRQVXPHQPDV\DUDNDW ,QGRQHVLD VHEHVDU 86
 MXWD SHU WDKXQ 'DODP KDO LQL GLDVXPVLNDQ
EDKZDGLEHUODNXNDQQ\DQRO WDULIPHODOXL OLEHUDOLVDVL
SHUGDJDQJDQSDUDHNVSRUWLUGDUL&KLQDGDQLPSRUWLU
GDUL ,QGRQHVLD WLGDN PHODNXNDQ DSDDSD XQWXN
PHPSHUROHKNHXQWXQJDQVHKLQJJDVHOXUXKPDQIDDW
GDULOLEHUDOLVDVLWDULIWHUVHEXWDNDQSLQGDKVHOXUXKQ\D
ke pihak konsumen. Jika para eksportir dan importir 
PHODNXNDQ LQWHUYHQVLPDND WHUGDSDWNHPXQJNLQDQ
PDQIDDW GDUL OLEHUDOLVDVL WHUVHEXW WLGDN VDPSDL NH
SLKDNNRQVXPHQDWDXPDV\DUDNDWDUWLQ\DFRQVXPHU
VXUSOXVEHUNXUDQJDWDXWLGDNPHQLQJNDWVDPDVHNDOL
2OHK NDUHQD LWX PDND SHQWLQJ XQWXN PHQMDPLQ
EDKZD NHVHMDKWHUDDQ EHQDUEHQDU GLQLNPDWL ROHK
SDUDNRQVXPHQGL ,QGRQHVLD6DODKVDWXFDUDXQWXN
PHQFHJDKKDO WHUVHEXWDGDODKGHQJDQPHPSHUNXDW
NHELMDNDQNRPSHWLVLVHKLQJJDPHPEDQWXPHOLQGXQJL
NRQVXPHQGDODPPHQJKDGDSLSHQ\DODKJXQDDQSRVLVL
GRPLQDQDWDXNROXVLEDLN\DQJGLODNXNDQROHKSDUD
eksportir maupun importir.
6HGDQJNDQ GHQJDQ SHQGHNDWDQ NHGXD \DLWX
SHUXEDKDQ':/GDODPKDOLQLSHQXUXQDQ':/PDND
GDPSDN OLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ5,&KLQDPHODOXL
SHQXUXQDQ WDULI VHFDUD SHQXK WHODKPHQLQJNDWNDQ
7DEHO'DPSDN/LEHUDOLVDVL5,&KLQDWHUKDGDS3HUXEDKDQ':/,QGRQHVLD7RS
3URGXFW
&RGH 3URGXFW1DPH
7UDGH7RWDO
(IIHFW
0LOOLRQ
86'
:HOIDUH
0LOOLRQ
86'
785 0RWRUF\FOHV0RWRU6FRRWHUVDQG2WKHU&\FOHV0RWRUL]HGDQG1RQ
0RWRUL]HG,QYDOLG&DUULDJHV
 
 2XWHU*DUPHQWV:RPHQ¶V*LUOVDQG,QIDQWVRI7H[WLOH)DEULFVRWKHU
WKDQNQLWWHGRUFURFKHWHGJRRGV
 8.07
845 2XWHU*DUPHQWVDQGRWKHUDUWLFOHVNQLWWHGRUFURFKHWHGQRWHODVWLF
QRUUXEEHUL]HG
97.85 
 &OD\&RQVWUXFWLRQ0DWHULDOVDQG5HIUDFWRU\&RQVWUXFWLRQ0DWHULDOV  
 $UWLFOHVQHVRIPDWHULDOVRIWKHNLQGVGHVFULEHGLQGLYLVLRQ3ODVWLFV  
98 (GLEOH3URGXFWVDQG3UHSDUDWLRQVQHV 6.68 
674 8QLYHUVDO3ODWHVDQG6KHHWVRI,URQRU6WHHO  
716 5RWDWLQJ(OHFWULF3ODQWDQG3DUWVWKHUHRIQHV 46.19 1.88
784 3DUWVDQG$FFHVVRULHVQHVRIWKH0RWRU9HKLFOHV 19.66 1.71
 &RWWRQ)DEULFV:RYHQ 40.90 1.51
6XPEHU:,76
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NHVHMDKWHUDDQHNRQRPL,QGRQHVLDVHFDUDNHVHOXUXKDQ
VHEHVDU86MXWD6HEDJDLPDQDWHODKGLMHODVNDQ
VHEHOXPQ\DNHXQWXQJDQHNRQRPLVHFDUDNHVHOXUXKDQ
GLSHUROHKPHODOXL SHQXUXQDQ WDULI \DQJ GLSHUROHK
GDULKDVLO WHUMDGLQ\DSHQLQJNDWDQFRQVXPHUVXUSOXV 
PHODOXL SHQLQJNDWDQ LPSRU WLGDN VHOXUXKQ\D DWDX
KDQ\DVHEDJLDQGDULFRQVXPHUVXUSOXV yang ditangkap 
DWDXGLQLODLGDQSHQLQJNDWDQSHQGDSDWDQWDULIDNLEDW
adanya peningkatan impor.
.HGXDQ\DVHFDUDMHODVPHPEHULNDQJDPEDUDQDGDQ\D
SHQLQJNDWDQNHVHMDKWHUDDQDNLEDWGDPSDNOLEHUDOLVDVL
SHUGDJDQJDQ 5,&KLQD PHODOXL GLEHUODNXNDQQ\D
QRO WDULI XQWXN VHOXUXK SURGXN SDGD WDKXQ 
+DVLOQ\DGLSHUROHKEDKZDGHQJDQSHQGHNDWDQDQDOLVD
SHUXEDKDQ':/ SHQLQJNDWDQ NHVHMDKWHUDDQ OHELK
EHVDU \DNQL VHEHVDU 86  MXWD GLEDQGLQJNDQ
SHQGHNDWDQ SHUXEDKDQ &RQVXPHU 6XUSOXV yaitu 
VHEHVDU 86  MXWD 1DPXQ GHPLNLDQ GDODP
NHUDQJNDSHQGHNDWDQPRGHOHNXLOLEULXPSDUVLDO LQL
NHGXDQ\D WLGDN MHODV GDODPPHQJHYDOXDVL GDPSDN
HNRQRPL NHVHMDKWHUDDQ VHFDUD NHVHOXUXKDQ NDUHQD
SHUXEDKDQSURGXFHUVXUSOXV tidak dapat ditangkap 
GDODPDQDOLVLVLQL
Dampak terhadap Perubahan Pendapatan tarif 
Indonesia (Tariff Revenues)
6HEDJDLPDQD WHODKGLSUHGLNVLNDQHOLPLQDVL WRWDO
WDULI LPSRU XQWXN SURGXNSURGXNGDUL &KLQD DNDQ
mengurangi pendapatan Pemerintah di Indonesia. 
'HQJDQ VNHQDULR OLEHUDOLVDVL SHQXK 5,&KLQD
SHUGDJDQJDQ EHEDV 5,&KLQD DNDQ PHQJXUDQJL
SHQGDSDWDQ WDULI ,QGRQHVLD VHEHVDU86  MXWD
.HUXJLDQSHQGDSDWDQ WDULI WHUEHVDUROHK ,QGRQHVLD
DGDODKSURGXN6,7&0RWRUF\FOHV0RWRU6FRRWHUV
DQG2WKHU&\FOHV0RWRUL]HGDQG1RQ0RWRUL]HG
,QYDOLG &DUULDJHV VHEHVDU 86 MXWD GLLNXWL
ROHKSURGXN6,7& ,QWHUQDO&RPEXVWLRQ3LVWRQ
(QJLQHVDQGSDUWVWKHUHRIQHVVHEHVDU±86
MXWD6,7& 3DUWVDQG$FFHVVRULHVQHVRI WKH
0RWRU 9HKLFOHV VHEHVDU 86 MXWD 6,7& 
$UWLFOHVQHVRIPDWHULDOVRIWKHNLQGVGHVFULEHGLQ
GLYLVLRQ±3ODVWLFV VHEHVDU±86GDQ6,7&
3RO\PHUL]DWLRQDQG&RSRO\PHUL]DWLRQ3URGXFWV 
VHEHVDU±86MXWD.HOLPDSURGXNWHUVHEXWPHZDNLOL
7DEHO'DPSDN/LEHUDOLVDVL5,&KLQDWHUKDGDS7DULII5HYHQXHV,QGRQHVLD%HVDU
3URGXFW&RGH 3URGXFW1DPH
7DULII&KDQJH,Q
Revenue
PLOOLRQ86'
785 0RWRUF\FOHV0RWRU6FRRWHUVDQG2WKHU&\FOHV0RWRUL]HGDQG1RQ
0RWRUL]HG,QYDOLG&DUULDJHV

 ,QWHUQDO&RPEXVWLRQ3LVWRQ(QJLQHVDQGSDUWVWKHUHRIQHV 
784 3DUWVDQG$FFHVVRULHVQHVRIWKH0RWRU9HKLFOHV)DOOLQJZLWKLQ+HDG-
LQJRU

 $UWLFOHVQHVRIPDWHULDOVRIWKHNLQGVGHVFULEHGLQGLYLVLRQ3ODV-
WLFV

 3RO\PHUL]DWLRQDQG&RSRO\PHUL]DWLRQ3URGXFWV 
 &RWWRQ)DEULFV:RYHQ 
 5XEEHU7\UHV7\UH&DVHV,QWHUFKDQJHDEOH7\UH7UHDGV,QQHU7XEHV
DQG7\UH)ODSVIRU:KHHOVRIDOO.LQGV

716 5RWDWLQJ(OHFWULF3ODQWDQG3DUWVWKHUHRIQHV -15.06
711 6WHDPDQGRWKHU9DSRXU*HQHUDWLQJ%RLOHUV6XSHUKHDWHG:DWHU%RLO-
HUVDQG$X[LOLDU\3ODQWIRUXVHWKHUHZLWKDQGSDUWVWKHUHRIQHV

684 $OXPLQLXP 
6XPEHU:,76
7DEHO3URGXN,PSRU5,GDUL&KLQD\DQJ0HQLQJNDWNDQ7DULII5HYHQXHV Indonesia
3URGXFW&RGH 3URGXFW1DPH
7DULII&KDQJH,Q5HY-
enue
0LOOLRQ86'
 2XWHU*DUPHQWV:RPHQ¶V*LUOVDQG,QIDQWVRI7H[WLOH)DEULFVRWKHU
WKDQNQLWWHGRUFURFKHWHGJRRGV
7.56
661 /LPH&HPHQWDQG)DEULFDWHG&RQVWUXFWLRQ0DWHULDOV 
 7REDFFR0DQXIDFWXUHG 
 $QLPDODQG9HJHWDEOH2LOVDQG)DWV3URFHVVHGDQG:D[HVRI$QLPDORU
9HJHWDEOH2ULJLQ
0.00
727$/ 8.10
6XPEHU:,76
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 SHUVHQ GDUL WRWDO NHUXJLDQ SHQGDSDWDQ WDULI
,QGRQHVLDSDGDWDKXQ%HULNXWDGDODKEHVDU
SURGXNSURGXN 6,7& \DQJ EHUGDPSDN WHUKDGDS
SHQXUXQDQWDULISHQGDSDWDQ,QGRQHVLD
1DPXQ GHPLNLDQ WLGDN VHOXUXK SURGXN DNDQ
mengurangi pendapatan tarif Pemerintah Indonesia 
DNLEDWGLEHUODNXNDQQ\DOLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ5,
&KLQDVHFDUDSHQXK+DVLO60$57MXJDPHQXQMXNNDQ
EDKZDWHUGDSDWSURGXNLPSRUGDUL&KLQD\DQJMXVWUX
meningkatkan pendapatan tarif Indonesia. Produk-
SURGXN WHUVHEXW DGDODK SURGXN 6,7&  2XWHU
*DUPHQWV:RPHQ¶V*LUOVDQG ,QIDQWV  RI7H[WLOH
)DEULFV RWKHU WKDQ NQLWWHG RU FURFKHWHG JRRGV
VHEHVDU86MXWDSURGXN6,7&/LPH&HPHQW
DQG)DEULFDWHG&RQVWUXFWLRQ0DWHULDOVVHEHVDU86
 SURGXN 6,7&  7REDFFR0DQXIDFWXUHG
VHEHVDU86MXWDGDQSURGXN6,7&$QLPDO
DQG9HJHWDEOH2LOVDQG)DWV3URFHVVHGDQG:D[HV
RI$QLPDORU9HJHWDEOH2ULJLQGLEDZDK86
MXWD%HULNXWDGDODK WDEHOSURGXN LPSRU&KLQD\DQJ
EHUGDPSDN WHUKDGDSSHQLQJNDWDQ WDULISHQGDSDWDQ
,QGRQHVLDSDGDWDKXQ
3HUOXGLFDWDWEDKZDNHUXJLDQSHQGDSDWDQWDULIGDUL
KDVLO VLPXODVL LQLDGDODK WHUNDLWGHQJDQSHQGDSDWDQ
WDULILPSRU)DNWDQ\DSHQLQJNDWDQLPSRU\DQJWHODK
GLMHODVNDQ VHEHOXPQ\D KDVLO GDUL WUDGH FUHDWLRQ 
GL EDQ\DNQHJDUD WHUGDSDW VXEMHFW WR SDMDN WLGDN
ODQJVXQJ VHSHUWL SDMDN EDUDQJGDQ MDVD 9$7 DWDX
*67 0DND VHODPD WHUGDSDW SHQLQJNDWDQ \DQJ
SHVDW SDGD YROXPH GDQ KDUJD GDUL LPSRU EDUDQJ
GDUL &KLQD NH ,QGRQHVLD GDQ ,QGRQHVLDPHPLOLNL
SDMDN WLGDN ODQJVXQJ VHSHUWL9$7 DWDX*67PDND
SHQXUXQDQSHQGDSDWDQWHUVHEXWGDSDWGLPLQLPDOLVLU
1DPXQNHFXDOL MLNDHODVWLVLWDV9$7GDQSDMDN WLGDN
ODQJVXQJVHFDUDVLJQL¿NDQOHELKEHVDUGDULSDGDSDMDN
LPSRUPDNDNHPXQJNLQDQEHVDUSHQDPEDKDQSDMDN
WLGDN ODQJVXQJ WLGDN DNDQPHOHELKL NHUXJLDQ GDUL
pendapatan tarif impor.
  
Dampak terhadap Perubahan Impor Indonesia
'DPSDN OLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ5,&KLQD WHQWX
DNDQPHQLQJNDWNDQLPSRU,QGRQHVLDGDUL&KLQDDNLEDW
SHQXUXQDQKDUJDSURGXNLPSRUGDUL&KLQD3HUXEDKDQ
impor merupakan WUDGH FUHDWLRQ HIIHFW, maka 
WLQJJLQ\D SHUXEDKDQ LPSRU GDODPKDO LQL DGDQ\D
SHQLQJNDWDQLPSRUPHQJJDPEDUNDQEHVDUQ\DWUDGH
FUHDWLRQHIIHFWDWDXGDPSDNSHQFLSWDDQSHUGDJDQJDQ
7RWDOSHUXEDKDQLPSRUDNLEDWOLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ
5,&KLQD WDKXQ  QRO WDULI DGDODK GLSUHGLNVL
PHQLQJNDW VHEHVDU 86 PLO\DU 3HQLQJNDWDQ
LPSRUWHUEHVDUSHUXEDKDQLPSRUGDUL&KLQDVHWHODK
GLEHUODNXNDQQ\D OLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ5,&KLQD
VHFDUDSHQXKDGDODK6,7&0RWRUF\FOHV0RWRU
6FRRWHUV DQG 2WKHU &\FOHV 0RWRUL]HG DQG 1RQ
0RWRUL]HG,QYDOLG&DUULDJHVVHEHVDU86MXWD
GLLNXWL6,7& 2XWHU*DUPHQWV:RPHQ¶V*LUOV
DQG ,QIDQWVRI7H[WLOH)DEULFVRWKHU WKDQNQLWWHG
RUFURFKHWHGJRRGV VHEHVDU86 MXWD.HGXD
SURGXN WHUVHEXW PHZDNLOL  SHUVHQ GDUL WRWDO
SHUXEDKDQLPSRU,QGRQHVLD
3HUXEDKDQ LPSRU EHVDU ODLQQ\D DGDODK SURGXN
6,7&  2XWHU *DUPHQWV DQG 2WKHU $UWLFOHV
.QLWWHGRU&URFKHWHGQRW(ODVWLFQRU5XEEHUL]HG
VHEHVDU86 MXWD 6,7&)DEULFV:RYHQ
7DEHO7RS3URGXNGHQJDQ3HQLQJNDWDQ,PSRU7HUEHVDU6HWHODK'LEHUODNXNDQQ\D/LEHUDOLVDVL3HUGDJDQJDQ
5,&KLQD
3URGXFW&RGH 3URGXFW1DPH Imports Before PLOOLRQ86'
,PSRUW&KDQJH
PLOOLRQ86'
785 0RWRUF\FOHV0RWRU6FRRWHUVDQG2WKHU&\FOHV0RWRUL]HGDQG
1RQ0RWRUL]HG,QYDOLG&DUULDJHV
 
 2XWHU*DUPHQWV:RPHQ¶V*LUOVDQG,QIDQWVRI7H[WLOH)DE-
ULFVRWKHUWKDQNQLWWHGRUFURFKHWHGJRRGV
87.99 
845 2XWHU*DUPHQWVDQG2WKHU$UWLFOHV.QLWWHGRU&URFKHWHGQRW
(ODVWLFQRU5XEEHUL]HG
 97.85
 )DEULFV:RYHQRI0DQ0DGH)LEUHVQRWLQFOXGLQJ1DUURZ
RU6SHFLDO)DEULFV
 
716 5RWDWLQJ(OHFWULF3ODQWDQG3DUWVWKHUHRIQHV  46.19
 &RWWRQ)DEULFV:RYHQQRWLQFOXGLQJQDUURZRUVSHFLDOIDE-
ULFV
695.89 40.90
661 /LPH&HPHQWDQG)DEULFDWHG&RQVWUXFWLRQ0DWHULDOV  40.11
674 8QLYHUVDO3ODWHVDQG6KHHWVRI,URQRU6WHHO  
 $UWLFOHVQHVRIPDWHULDOVRIWKHNLQGVGHVFULEHGLQGLYLVLRQ
3ODVWLFV
580.87 
 &OD\&RQVWUXFWLRQ0DWHULDOVDQG5HIUDFWRU\&RQVWUXFWLRQ
0DWHULDOV
148.68 
6XPEHU:,76
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RI 0DQ0DGH )LEUHV QRW LQFOXGLQJ 1DUURZ RU
6SHFLDO)DEULFV VHEHVDU86 MXWDGDQ6,7&
5RWDWLQJ(OHFWULF3ODQWDQG3DUWVWKHUHRIQHV
VHEHVDU86MXWD%HULNXWDGDODKWDEHOSURGXN
LPSRUGHQJDQSHQLQJNDWDQLPSRUWHUEHVDUSHUXEDKDQ
LPSRU WHUEHVDUVHWHODKGLEHUODNXNDQQ\D OLEHUDOLVDVL
SHUGDJDQJDQ5,&KLQD
7DEHO7RS%HUGDVDUNDQ$VDO1HJDUDGDQ-HQLV3URGXN\DQJ0HQJDODPL.HUXJLDQ7HUEHVDU$NLEDWGDUL
$GDQ\D7UDGH'LYHUVLRQ(IIHFW
Reporter
1DPH
Partner
1DPH
Prod-
XFW
&RGH
3URGXFW'HVFULSWLRQ
7UDGH
Diversion 
(IIHFW
LQPLOOLRQ
86'
Indonesia Jepang 674 8QLYHUVDOV3ODWHVDQG6KHHWVRI,URQRU6WHHO -11.95
Indonesia 7KDLODQG 785 0RWRUF\FOHV0RWRU6FRRWHUVDQG2WKHU&\FOHV0RWRUL]HG
DQG1RQ0RWRUL]HG,QYDOLG&DUULDJHV

Indonesia Jepang 784 3DUWVDQG$FFHVVRULHVQHVRIWKH0RWRU9HKLFOHV)DOOLQJ
ZLWKLQ+HDGLQJ
RU
-7.86
Indonesia .RUHD6H-
ODWDQ
674 8QLYHUVDOV3ODWHVDQG6KHHWVRI,URQRU6WHHO 
Indonesia .RUHD6H-
ODWDQ
655 .QLWWHGRU&URFKHWHG)DEULFVLQFOXGLQJWXEXODUNQLWIDE-
ULFVSLOHIDEULFVDQGRSHQZRUNIDEULFV
-6.89
Indonesia 7KDLODQG 784 3DUWVDQG$FFHVVRULHVQHVRIWKH0RWRU9HKLFOHV)DOOLQJ
ZLWKLQ+HDGLQJ
RU

Indonesia 7KDLODQG  3RO\PHUL]DWLRQDQG&RSRO\PHUL]DWLRQ3URGXFWV -6.11
Indonesia 6LQJDSXUD  $UWLFOHVQHVRI0DWHULDOVRIWKH.LQGV'HVFULEHGLQWKH
Division 58

Indonesia Jepang  0RWRU9HKLFOHVIRUWKH7UDQVSRUWRI*RRGVRU0DWHULDOVDQG
6SHFLDO3XUSRVH0RWRU9HKLFOHV

Indonesia 6LQJDSXUD 785 0RWRUF\FOHV0RWRU6FRRWHUVDQG2WKHU&\FOHV0RWRUL]HG
DQG1RQ0RWRUL]HG,QYDOLG&DUULDJHV

6XPEHU:,76
Dampak terhadap Perubahan Ekspor Indo-
nesia
'HQJDQPHPEHULNDQEHEDVEHD FXNDL QRO WDULI
NHSDGD ,QGRQHVLD XQWXN PDVXN NH SDVDU &KLQD
GLPDQDPHUXSDNDQSDVDU WHUEHVDUGLGXQLDGHQJDQ
WRWDO SHQGXGXNPHQFDSDL PLO\DU GDQ VHEDJDL
QHJDUD GHQJDQ SHUHNRQRPLDQ NHGXD WHUEHVDU GL
GXQLDPDNDOLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ5,&KLQDDNDQ
7DEHO7RS3URGXNGHQJDQ3HQLQJNDWDQ(NVSRU7HUEHVDU6HWHODK'LEHUODNXNDQQ\D/LEHUDOLVDVL3HUGD-
JDQJDQ5,&KLQD
3URGXFW&RGH 3URGXFW1DPH
([SRUW&KDQJH,Q
Revenue 
LQPLOOLRQ86'
 3HWUROHXP3URGXFWV5H¿QHG 159.01
 2WKHU)L[HG9HJHWDEOH2LOV)OXLGRU6ROLG&UXGH5H¿QHGRU3XUL¿HG 108.81
641 3DSHUDQG3DSHUERDUG 9.17
 $OFRKROV3KHQROV3KHQRO$OFRKROVDQGWKHLU+DORJHQDWHG6XOSKRQDWHG
1LWUDWHGRU1LWURVDWHG'HULYDWLYHV
7.97
 3RO\PHUL]DWLRQDQG&RSRO\PHUL]DWLRQ3URGXFWV 7.41
851 Footwear 6.56
 $QLPDODQG9HJHWDEOH2LOVDQG)DWV3URFHVVHGDQG:D[HVRI$QLPDORU
9HJHWDEOH2ULJLQ

 1DWXUDO5XEEHU/DWH[1DWXUDO5XEEHUDQG6LPLODU1DWXUDO*XPV 
764 7HOHFRPPXQLFDWLRQV(TXLSPHQWQHVDQG3DUWVQHVRIDQG$FFHVVR-
ULHVIRUWKH$SSDUDWXVDQG(TXLSPHQW

898 0XVLFDO,QVWUXPHQWVDQG3DUWVDQG$FFHVVRULHVWKHUHRILQFOXGLQJ3KRQR-
JUDSKV5HFRUGVDQGWKHOLNH

6XPEHU:,76
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VHFDUD VLJQLILNDQ PHQGRURQJ SHQLQJNDWDQ HNVSRU
,QGRQHVLDNH&KLQD'HQJDQSHPEHUODNXDQOLEHUDOLVDVL
SHUGDJDQJDQ5,&KLQDWDKXQPDNDGLSUHGLNVL
WHUMDGLSHQLQJNDWDQHNVSRU,QGRQHVLDNH&KLQDVHEHVDU
86MXWD
$GDSXQ  SURGXN HNVSRU GHQJDQ SHQLQJNDWDQ
HNVSRU ,QGRQHVLD WHUEHVDU SHUXEDKDQ HNVSRU NH
&KLQDDGDODKSURGXN6,7&3HWUROHXP3URGXFWV
5HILQHG VHEHVDU 86  MXWD GLLNXWL 6,7& 
2WKHU)L[HG9HJHWDEOH2LOV)OXLGRU6ROLG&UXGH
5H¿QHGRU3XUL¿HGVHEHVDU86MXWD.HGXD
SURGXN WHUVHEXWPHQGRPLQDVL VHEHVDUSHUVHQ
GDUL WRWDO SHUXEDKDQ HNVSRU ,QGRQHVLD NH &KLQD
$GDSXQ SURGXN HNVSRU ODLQQ\D \DQJ PHQJDODPL
SHQLQJNDWDQ EHVDU DGDODK 6,7&  3DSHU DQG
3DSHUERDUGVHEHVDU86MXWD6,7&$OFRKROV
3KHQROV 3KHQRO$OFRKROV DQG WKHLU+DORJHQDWHG
6XOSKRQDWHG1LWUDWHG RU1LWURVDWHG'HULYDWLYHV
VHEHVDU86MXWDGDQ6,7&3RO\PHUL]DWLRQ
DQG&RSRO\PHUL]DWLRQ3URGXFWV VHEHVDU86
MXWD%HULNXWDGDODK WDEHO SURGXNHNVSRUGHQJDQ
SHQLQJNDWDQ WHUEHVDU DNLEDW GLEHUODNXNDQQ\D
OLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ5,&KLQD
Dampak terhadap Negara Ketiga
3DGD VXEEDJLDQ LQL SHQXOLV DNDQPHQJHYDOXDVL
dampak WUDGHGLYHUVLRQ WHUKDGDS ,QGRQHVLDDNLEDW
GDUL OLEHUDOLVDVL SHUGDJDQJDQ 5,&KLQD 7UDGH
GLYHUVLRQDGDODKNXDQWLWDVHNVSRUGDULQHJDUDNHWLJD
\DQJ GLJDQWLNDQ ROHK SURGXNSURGXN GDUL &KLQD
VHWHODK DGDQ\D OLEHUDOLVDVL SHUGDJDQJDQ5,&KLQD
'LDVXPVLNDQEDKZDGHQJDQDGDQ\D HOLPLQDVL WDULI
VHFDUD SHQXK QRO WDULI WHUKDGDS VHOXUXK SURGXN
VHOXUXKQ\D DNDQ WUDQVPLVLSLQGDK NHSDGD KDUJD
NRQVXPHQ$GDQ\DOLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ5,&KLQD
EXNDQ KDQ\D DNDQ EHUSHQJDUXK VHFDUD VLJQLILNDQ
WHUKDGDSSHUGDJDQJDQNHGXDQHJDUDWHUVHEXWQDPXQ
MXJDWHUKDGDSKXEXQJDQSHUGDJDQJDQGHQJDQQHJDUD
QHJDUD ODLQQ\D 6HEDJDLPDQD GLMHODVNDQ GDODP
PHWRGRORJL SHQHOLWLDQSULFH HIIHFW DGDODK QRO GDQ
WUDGH FUHDWLRQ HIIHFW VHODLQGHQJDQ&KLQD VHEDJDL
PLWUDOLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ5,DGDODKQRO
'HQJDQDGDQ\DOLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ5,&KLQD
&KLQDPHPSHUROHK NHXQWXQJDQGDUL DGDQ\D WUDGH
FUHDWLRQ HIIHFW VHEHVDU86 PLO\DU GDQ WUDGH
GLYHUVLRQHIIHFWVHEHVDU86MXWDPDNDWRWDO
WUDGH HIIHFW \DQJ GLFDSDL DGDODK VHQLODL 86 
PLO\DU %HUGDVDUNDQ MHQLV SURGXN LPSRU GDQ DVDO
QHJDUDPDNDEHUGDVDUNDQ7DEHO-HSDQJGHQJDQ
SURGXN6,7&8QLYHUVDOV3ODWHVDQG6KHHWVRI
,URQRU6WHHOPHQJDODPLNHUXJLDQ WHUEHVDU DNLEDW
OLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ5,&KLQDWDKXQVHEHVDU
86MXWDGLLNXWL7KDLODQGGHQJDQSURGXN6,7&
0RWRUF\FOHV0RWRU6FRRWHUVDQG2WKHU&\FOHV
0RWRUL]HGDQG1RQ0RWRUL]HG ,QYDOLG&DUULDJHV
VHEHVDU86MXWDGDQ-HSDQJGHQJDQSURGXN
6,7&3DUWVDQG$FFHVVRULHVQHVRIWKH0RWRU
9HKLFOHV )DOOLQJZLWKLQ+HDGLQJ    RU
783 VHEHVDU ±86  MXWD %HULNXW DGDODK WRS
EHUGDVDUNDQDVDOQHJDUDGDQ MHQLVSURGXN\DQJ
PHQJDODPLNHUXJLDQWHUEHVDUDNLEDWGDULDGDQ\DWUDGH
GLYHUVLRQHIIHFW
7DEHO7RWDO7UDGH(IIHFW,QGRQHVLDGHQJDQ&KLQDVHWHODK/LEHUDOLVDVL3HUGDJDQJDQ5,&KLQDSDGD7DKXQ
%HUGDVDUNDQ-HQLV3URGXN
Reporter
1DPH
Partner 
1DPH
3URGXFW
&RGH
7UDGH7RWDO(IIHFW
LQ0LOOLRQ86'
7UDGH&UHDWLRQ
(IIHFW
LQ0LOOLRQ86'
7UDGH'LYHUVLRQ
(IIHFW
LQ0LOOLRQ86'
Indonesia &KLQD 785   18.87
Indonesia &KLQD    
Indonesia &KLQD 845 99.49 97.85 1.64
Indonesia &KLQD    
Indonesia &KLQD 674 55.05  
Indonesia &KLQD 716  46.19 7.51
Indonesia &KLQD  49.47 40.90 8.57
Indonesia &KLQD  44.84  14.55
Indonesia &KLQD 661 40.69 40.11 0.59
Indonesia &KLQD  18.46 9.49 8.97
6XPEHU:,76
7DEHO7RWDO7UDGH(IIHFW,QGRQHVLDGHQJDQ&KLQDVHWHODK/LEHUDOLVDVL3HUGDJDQJDQ5,&KLQDSDGD7DKXQ

5HSRUWHU1DPH Partner 3URGXFW 7UDGH7RWDO(IIHFW 3ULFH(IIHFW
7UDGH&UHDWLRQ(IIHFW7UDGH'LYHUVLRQ(IIHFW
1DPH &RGH LQ%LOOLRQ86' LQ%LOOLRQ86' LQ0LOOLRQ86'
Indonesia &KLQD 7RWDO  0  
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'HQJDQ&KLQDMLNDGLWHODDKOHELKODQMXWEHUGDVDUNDQ
NODVL¿NDVLSURGXNPDNDSURGXN\DQJPHPSHUROHK
NHXQWXQJDQPHODOXLWHUMDGLQ\DWUDGHGLYHUVLRQHIIHFW 
DGDODK6,7&XQLYHUVDOVSODWHVDQGVKHHWVRILURQ
RUVWHHO VHEHVDU86 MXWDGLLNXWLSURGXN6,7&
SDUWVDQGDFFHVVRULHVQHVRIWKHPRWRUYHKLFOHV
VHEHVDU86MXWDSURGXN6,7&PRWRUF\OHV
PRWRUVFRRWHUVDQGRWKHUF\FOHVPRWRUL]HGDQGQRQ
PRWRUL]HGLQYDOLGFDUULDJHVVHEHVDU86MXWD
GDQSURGXN6,7&DUWLFOHVQHVRIPDWHULDOVRI
WKHNLQGVGHVFULEHGLQGLYLVLRQVHEHVDU86
MXWD
7HUNDLW GHQJDQ WUDGH FUHDWLRQ HIIHFW, dampak 
OLEHUDOLVDVL SHUGDJDQJDQ 5,&KLQD PHQJKDVLONDQ
NHXQWXQJDQ GHQJDQ WRWDO 86PLO\DUPHODOXL
SHQLQJNDWDQ HNVSRU SURGXN &KLQD NH ,QGRQHVLD
7UDGHFUHDWLRQDGDODKSHUXEDKDQ LPSRUGDODPKDO
LQLSHQLQJNDWDQLPSRU/LPDSURGXNLPSRUDVDO&KLQD
dengan WUDGH FUHDWLRQ HIIHFW WHUEHVDU DGDODK6,7&
 PRWRUF\OHVPRWRU VFRRWHUVDQGRWKHU F\FOHV
PRWRUL]HG DQG QRQPRWRUL]HG LQYDOLG FDUULDJHV
VHEHVDU86 MXWD GLLNXWL SURGXN6,7&
RXWHU JDUPHQWV ZRPHQ¶V JLUOV¶ DQG LQIDQWV¶ RI
WH[WLOHIDEULFVVHEHVDU86MXWDSURGXN6,7&
 2XWHU*DUPHQWV DQG2WKHU$UWLFOHV .QLWWHG
RU&URFKHWHGQRW(ODVWLFQRU5XEEHUL]HG VHEHVDU
86MXWDSURGXN6,7&)DEULFV:RYHQRI
0DQ0DGH)LEUHVQRWLQFOXGLQJ1DUURZRU6SHFLDO
)DEULFV VHEHVDU86 MXWDGDQSURGXN6,7&
5RWDWLQJ(OHFWULF3ODQWDQG3DUWVWKHUHRIQHV
VHEHVDU86MXWD
6HGDQJNDQMLNDGLOLKDWGDULMHQLVSURGXNWRWDOWUDGH
HIIHFWWHUEHVDUDGDODKSURGXN6,7&PRWRUF\OHV
PRWRU VFRRWHUV DQG RWKHU F\FOHV PRWRUL]HG DQG
QRQPRWRUL]HG LQYDOLGFDUULDJHV VHEHVDU86
MXWD GLLNXWL SURGXN 6,7&  RXWHU JDUPHQWV
ZRPHQ¶VJLUOV¶DQGLQIDQWV¶RIWH[WLOHIDEULFVVHEHVDU
86 MXWDSURGXN6,7&2XWHU*DUPHQWV
DQG2WKHU$UWLFOHV.QLWWHGRU&URFKHWHGQRW(ODVWLF
QRU5XEEHUL]HGVHEHVDU86 MXWDGDQSURGXN
6,7&)DEULFV:RYHQRI0DQ0DGH)LEUHVQRW
LQFOXGLQJ1DUURZRU6SHFLDO)DEULFVVHEHVDU86
MXWD%HULNXWDGDODK7DEHO SURGXNXWDPD LPSRU
,QGRQHVLDGDUL&KLQD\DQJPHQJKDVLONDQWRWDOWUDGH
HIIHFWWHUEHVDU
sIMPULaN
'DPSDN OLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ5,&KLQDSDGD
WDKXQWHUKDGDSNHVHMDKWHUDDQPDV\DUDNDWGHQJDQ
FRPSOHWHWDULIIGLVPDQWOHPHQW, dengan memanfaatkan 
DQDOLVDSHUXEDKDQ&RQVXPHU6XUSOXV dan penurunan 
GHDGZHLJKWHG ORVV GDSDW GLVLPSXONDQ EDKZD
OLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ5,&KLQDGHQJDQQRO WDULI
EHUGDPSDNSRVLWLIWHUKDGDSNHVHMDKWHUDDQPDV\DUDNDW
,QGRQHVLD'DPSDNOLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ5,&KLQD
SDGDWDKXQGHQJDQVNHQDULROLEHUDOLVDVLSHQXK
atau FRPSOHWHWDULIIGLVPDQWOHPHQWWDULIQROVHODLQ
PHQLQJNDWNDQNHVHMDKWHUDDQHNRQRPLGDQPDV\DUDNDW
,QGRQHVLD LPSRU GDQ HNVSRU ,QGRQHVLD GDULNH
&KLQD MXJD WXUXWPHQLQJNDW6HODLQ LWX OLEHUDOLVDVL
SHUGDJDQJDQ5,&KLQDMXJDWXUXWPHQLQJNDWNDQWRWDO
WUDGHHIIHFWWUDGHFUHDWLRQHIIHFW dan WUDGHGLYHUVLRQ
HIIHFW1DPXQMLNDGLOLKDWGDULSHUVSHNWLISHQGDSDWDQ
WDULI,QGRQHVLDPDNDVHFDUDNHVHOXUXKDQPHQJDODPL
penurunan.
saraN
%HUGDVDUNDQNHVLPSXODQKDVLOSHQHOLWLDQWHUGDSDW
VHMXPODK LPSOLNDVLNHELMDNDQ\DQJGDSDWGLMDGLNDQ
UHNRPHQGDVLEDJL3HPHULQWDKGDQEHUEDJDLSHPDQJNX
NHSHQWLQJDQ ODLQQ\DEHEHUDSDDOWHUQDWLINHELMDNDQ
GDODP XSD\D PHQJKDGDSL GDPSDN OLEHUDOLVDVL
SHUGDJDQJDQ 5,&KLQD DGDODK VHEDJDL EHULNXW D
.HELMDNDQ WHUNDLW NHVHMDKWHUDDQ WHUNDLW&RQVXPHU
6XUSOXVNRQVXPHQ,QGRQHVLDPHPSHUROHKPDQIDDW
PHODOXLSHUGDJDQJDQEHEDVOLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ
VHKLQJJDGDSDWDNVHVXQWXNPHPEHOLSURGXN&KLQD
GHQJDQ KDUJD \DQJ OHELKPXUDK GDQPHPSHUROHK
manfaat dengan adanya peningkatan standar hidup. 
'DODPKDO LQLGLDVXPVLNDQEDKZDGLEHUODNXNDQQ\D
QRO WDULI PHODOXL OLEHUDOLVDVL SHUGDJDQJDQ SDUD
HNVSRUWLUGDUL&KLQDGDQLPSRUWLUGDUL,QGRQHVLDWLGDN
PHODNXNDQDSDDSDXQWXNPHPSHUROHKNHXQWXQJDQ
VHKLQJJD VHOXUXK PDQIDDW GDUL OLEHUDOLVDVL WDULI
WHUVHEXWDNDQSLQGDKVHOXUXKQ\DNHSLKDNNRQVXPHQ
-LNDSDUDHNVSRUWLUGDQLPSRUWLUPHODNXNDQLQWHUYHQVL
PDNDWHUGDSDWNHPXQJNLQDQPDQIDDWGDULOLEHUDOLVDVL
WHUVHEXW WLGDN VDPSDL NH SLKDN NRQVXPHQ DWDX
PDV\DUDNDW DUWLQ\D FRQVXPHU VXUSOXV EHUNXUDQJ
DWDX WLGDN PHQLQJNDW VDPD VHNDOL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